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13 grudnia 2017 roku Koło Naukowe Logistyków działające na Wydziale 
Nauk Ekonomicznych i Prawnych zorganizowało w gmachu Biblioteki Głównej 
Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach IV Ogólnopolską Kon-
ferencję Naukową „Ekologia, logistyka, transport”. 
Otwarcia konferencji dokonał dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych  
i Prawnych, prof. nzw. dr hab. Marek Cisek. Następnie Karol Krasuski zaprezen-
tował działalność Koła Naukowego Logistyków. Po tym wystąpieniu głos zabrali 
zaproszeni prelegenci. Wiedzą praktyczną podzielili się z uczestnikami konferen-
cji: Wojciech Cylwik – Naczelnik Wydziału Dróg w Urzędzie Miasta Siedlce,  
Konrad Kacprzak – specjalista ds. promocji i marketingu Zakładu Utylizacji Od-
padów w Siedlcach oraz Waldemar Jaszczur – właściciel przedsiębiorstwa 
transportowego STOK-POL, członek Ogólnokrajowego Stowarzyszenia Prze-
woźników Drogowych i Spedytorów „Podlasie” w Siedlcach. Prelegenci poinfor-
mowali o uwarunkowaniach rozwoju infrastruktury drogowej na terenie miasta 
Siedlce, problemach z segregowaniem odpadów w naszym mieście oraz bieżą-
cymi uwarunkowaniami związanymi z prowadzeniem działalności transportowej.  
Konferencja była podzielona na dwie części. W pierwszej z nich głos za-
brali zaproszeni prelegenci z branży ekologii, ochrony środowiska i transportu.  
W drugiej części konferencji obrady trwały w czterech równoległych panelach. 
Przygotowane referaty na temat ekologii, logistyki i transportu wygłosili pracow-
nicy naukowi, doktoranci oraz studenci z 8. ośrodków akademickich. 
Tego typu wydarzenia naukowe będą kontynuowane także w przyszłości. 
  
 
